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ABSTRACT 
The writing of laws / a thesis with a “Title  Legal Protection To Customer 
Who Had Deposits In Banks In Over 2 Billion Rupiah Which Are Not Borne By 
Lembaga Penjamin Simpanan”  is aimed to know the premise Lembaga Penjamin 
Simpanan give assurance against funds deposits in under 2 (two)  billion rupiah 
and to know how legal protection of customers who have deposits in bank till 2 
(two) billion rupiah. 
A method of research that is worn in writing a thesis this law / is research 
law normative. Where research law normative is research that focuses on the 
norms positive law in the form of legislation in a source of data derived from the 
primary law, secondary and tertier. Analysis of data was conducted on material 
primary law, material law secondary and also compare with material law primary 
and secondary. Based on the results of research got that the premise Lembaga 
Penjamin Simpanan give assurance against funds deposits in under 2 (two) billion 
rupiah is due to the global financial crisis where trust communities be the thing 
was very important for operational banking institution and also because the 
number of customers who have a mistress between 0 to 2 (two) billion rupiah 
more than 2 (two) billion rupiah . Based on Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2008, guaranteed is saving as much as 2 (two) billion rupiah, which means 
customers who have fund saving up  to 2 (two) billion rupiah will not guaranteed 
by Lembaga Penjamin Simpanan, but actually are also already receive protection 
indirectly or implicit granted by a bank itself. 
Keyword: legal protection, customer deposits, Lembaga Penjamin Simpanan and 
the 2 ( two) billion rupiah 
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